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Pasaulio atvertis: ego moralinis tapatumas  
ir Kitas
DA L I A  M A R I J A  S TA N Č I E N Ė
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje analizuojama pasaulio samprata, jo raiška ir atsivėrimas, 
santykis su subjektu ir objektu, ego moralinis tapatumas ir susitikimas su Kitu. 
Pasaulis ir jo santykis su žmogumi skirtingose kultūrose ir kintančiais istoriniais 
laikotarpiais yra įvairiai traktuojamas. Antikos ir viduramžių mąstytojams pa-
saulio struktūra buvo susieta su Gėriu, kuris sutapo su Būtimi. Moderniaisiais 
laikais pasaulio problema buvo sprendžiama ne šalia žmogaus, bet su juo ir per 
jį. Mąstymo apie pasaulio būtį pradiniu tašku tampa individualus žmogus, kuris 
reflektuodamas atsigręžia į save ir atranda ego. Realizuojant ego atsiveria Kito 
būtis, kuri padeda žmogui suvokti savo tapatybę ir leidžia morališkai tobulėti. 
Pagrindiniai žodžiai: G. W. Leibnizas, M. Heideggeris, pasaulis, būtis, objek-
tas, subjektas, ego, Kitas, tapatybė, moralumas, egzistencija.
Abstract. The article analyzes the concept of the world, its expression and 
openness, the relation with subject and object, the moral identity with ego and 
meeting with Other. The world and its relation with man is treated differently 
in different cultures at different times. Ancient and Medieval thinkers treated 
the structure of the world as the Good, which they identified with the Being. 
In Modernity, the problem of the world was considered through the prism of 
human ego, which reflected on him/herself and became the starting point of 
thinking about the world. While realizing him/herself, ego opens the existence 
of Other to him/herself. The openness of Other assists ego in comprehending 
his/her own identity and encourages his/her moral self-perfecting. 
Key words: Leibniz, Heidegger, the world, being, object, subject, ego, Other, 
identity, morality, existence.
Mes pašalinome tikrąjį pasaulį: 
koks pasaulis mums liko? galbūt regimasis?.. Bet ne! 
Kartu su tikruoju pasauliu mes pašalinome ir regimąjį!
Friedrich Nietzsche (21, p. 520)
Pasaulio samprata, jo raiška ir atsivėrimas, santykis su subjektu ir objektu, at-
sakomybė ir moralinis tapatumas – tai problemos, kurios domina ištisas mąstytojų 
kartas. Pati pasaulio sąvoka, jo būtis ir santykis su žmogumi skirtingose kultūrose 
ir kintančiais istoriniais laikotarpiais yra įvairiai traktuojami. Antikos mitologijo-
je pasaulis suvokiamas kaip dieviškomis galiomis iš chaoso kuriama tvarka, t. y. 
kosmosas (gr. kosmos – tvarka), implikuojantis gėrį ir grožį. Pasaulis graikų filo-
sofijoje apibūdinamas kaip nuo žmogaus nepriklausomas kosmosas, kuris pana-
šus į gyvą būtybę. Tokia koncepcija kosmosui suteikia antropologinę dimensiją. 
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Antanas Maceina pabrėžia, jog „visa graikų filosofija yra pažymėta kosmologijos 
ženklu“ (20, p. 7). 
Viduramžių mąstytojai iš antikos filosofijos perėmė kosmologijos sampratą, 
tačiau pasaulio Kūrėjas Dievas, skirtingai nei graikų Kūrėjas Demiurgas, pasaulį 
kuria iš ex nihilio (iš nieko), suteikdamas jam būtį. Pasaulio vaizdinys yra dieviš-
kajame intelekte: „Dievo išmintyje yra visų daiktų pagrindai, kuriuos jau vadi-
nome idėjomis, t. y. dieviškajame prote egzistuojančios pavyzdinės formos“ (1, 
p. 43). Šias pavyzdines formas Dievas savo valia, „siekdamas skleisti savo tobu-
lumą, kuris yra jo paties gerumas“ (1, p. 47), įbūtina realioje tikrovėje, kurioje, 
pasak Tomo Akviniečio, visi kūriniai siekia tobulumo, panašaus į dieviškąjį tobu-
lumą ir gerumą.  
Pasak Rémi Brague, tiek antikos, tiek viduramžių mąstytojams pasaulio struk-
tūra nebuvo abejinga žmogaus veiklai. Žmogų gaubė Gėris, kuris sutapo su Būti-
mi, todėl „Moralinės žmogaus pastangos siekti iki galo atskleisti savo žmogišku-
mą atitiko visų daiktų tobulybės siekį“ (3, p. 158). Požiūriai išsiskyrė apibūdinant 
pasaulio, žmogaus ir Kūrėjo santykį: krikščionybė pripažino, kad pasaulis yra Die-
vo kūrinys, tačiau atskyrė Dievą nuo žmogaus. Dievas yra už pasaulio ribos, bet 
per Sūnų įsikūnija pasaulyje ir taip įžengia į pasaulio būtį.  
Biblinis pasaulėvaizdis pakoregavo antikos kosmologinę pasaulio sampratą: 
pasaulio tvarkos idėja keičiama Įstatymu, kuriam turi paklūsti visa kūrinija. Pa-
klusnumas Dievui užtikrina pasaulio harmoniją: gamtai nustatyti dėsniai daro ją 
taisyklingą, tarnaujančią žmogui ir yra dieviškojo plano dalis; žmogus, kadangi 
jis sukurtas pagal Dievo paveikslą, savyje turi įspaustus veiklos principus ir vidinį 
santykį su pirmapradžiu šaltiniu. Žmogaus intelektas geba transcenduoti empiri-
nę patirtį ir atsiverti dieviškajai begalybei.
Nerijus Čepulis, analizuodamas metafizikos ištakas, įžvelgė, jog „per bega-
linės būtybės sąvoką buvo išsaugota (ar veikiau susigrąžinta iš biblinio apreiški-
mo) absoliuti Dievo transcendencija buvimo ir mąstymo totalybės atžvilgiu“ (4, 
p. 144). René Descartes’as teigė, jog „nors substancijos idėją turėčiau todėl, kad 
aš pats esu substancija, vis dėlto, būdamas ribota būtybe, negalėčiau turėti beri-
bės [begalinės] substancijos idėjos, jei man jos nesuteiktų kokia nors tikrai beribė 
[begalinė] substancija“ (6, p. 188). Kūrėjo idėjų perteikimas kūriniui ir gebėji-
mas jas apmąstyti, R. Descartes’o teigimu, liudija, kad jis yra mąstantis daiktas, 
turintis egzistenciją ir savąjį Aš: „aš mąstau, vadinasi, aš egzistuoju“ (5, p. 231). 
Naujaisiais amžiais šis R. Descartes’o teiginys buvo pavadintas posūkiu į subjektą, 
atveriančiu kelią subjektyvumo metafizikai. Ego tampa sau pačiam subjektu, lei-
džiančiu nustatyti savo tapatybę ir santykį su pasauliu.
Antano Maceinos nuomone, moderniaisiais laikais žmogus „stengiasi išspręsti 
pasaulio problemą ne šalia žmogaus, bet su juo ir per jį: su žmogaus kūrybine 
dvasia ir per šitos dvasios konkrečius laimėjimus“ (20, p. 8). Žmogaus kūryba 
gamtinį pasaulį paverčia kultūriniu, išskleisdama jame savo intelektines galias, 
todėl: „pasaulis žmogui nebebuvo tik gamta, bet ir dvasia. Dvasia apsupo gamtą 
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žmogiškomis formomis“ (20, p. 8). Tokia A. Maceinos mintis suponuoja idėją, 
kad dėl dvasios kultūrinis pasaulis įgyja antropologinę dimensiją, t. y. įvyksta 
antropologinis posūkis, kuris yra daug radikalesnis, lyginant su dekartiškuoju. 
Mąstymo pradiniu tašku tampa ne abstraktus subjektas, o individualus žmogus, 
kuriam rūpi jo individuali būtis.
Kosmologinė pasaulio samprata ir moraliniai orientyrai
Europinėje tradicijoje pasaulio samprata formavosi veikiama graikų filoso-
fijos. Graikų mąstytojai pasaulio kūrimo idėją dažniausiai siedavo su Demiurgo 
moralinėmis savybėmis: „Jis [Demiurgas] buvo geras, o kas yra geras, tas niekuo-
met dėl nieko nejaučia pavydo“ (22, p. 66), todėl „panoro, idant viskas pasidarytų 
kiek įmanoma panašu į jį patį“ (22, p. 66). Kūrėjo gerumas ir neturėjimas pavydo 
jausmo tampa priežastimi, paskatinusia iš amžinų idėjų (amžinasis Provaizdis) ir 
chaotiškos keturių rūšių medžiagos (ugnis, žemė, oras, vanduo) sukurti tobulą 
ir į jį patį tvarkos atžvilgiu panašų kosmosą: „panorėjęs, kad viskas būtų puiku 
ir niekas – kiek tik įmanoma – nebūtų netikę, Dievas pasirūpino visais regimais 
daiktais, kurie nebuvo parimę, tačiau nedarniai ir netvarkingai judėjo; jis atvedė 
juos iš netvarkos į tvarką, manydamas, jog pastaroji visais atžvilgiais geresnė už 
pirmąją“ (22, p. 66–67). Tokį Kūrėjo norą Platonas įvardijo kaip „svarbiausią at-
siradimo ir kosmoso pradžią“ (22, p. 66–67).
Kosmoso kūrimą, jo grožį ir tobulumą Platonas aprašo dialoge „Timajas“, 
kuris tapo vienu iš žinomiausių ir paveikiausių tekstų filosofijos istorijoje. Šio 
teksto įtaka, pasak Naglio Kardelio, „filosofijos raidai buvo tokia didelė, o šis 
tekstas, atsiskyręs nuo savo kūrėjo, pagimdė tiek daug naujų reikšmių bei pras-
mių, esmingai pakeitusių (o gal – naujai suformavusių) pagrindinius europietiško 
mentalumo sandus“ (14, p. 13). Dialoge remiamasi garsaus pitagorininko Timajo, 
kuris „įkopė į pačią filosofijos viršūnę“ (22, p. 53) ir yra „didžiausias tarp mūsų 
astronomijos žinovas“ (22, p. 63), pasakojimu apie „Visybės rentimą“. 
Pitagorizme ypatingas dėmesys skiriamas skaičiui: jis yra visa ko pradas, pa-
laiko tvarką ir harmoniją kosmose, taip pat yra gėrio atskaitos taškas. Gėris, at-
likdamas matmens funkciją, suteikia „ne tik pažinumą, bet ir buvimą ir esmę, 
nors pats gėris nėra esmė – savo didingumu ir galia jis pranoksta ją“ (23, p. 261). 
Mokymas apie harmoniją, proporcijas ir dorovę leidžia įžvelgti glaudžias sąsajas 
tarp kosmologijos ir etikos. 
Ši idėja nėra nauja. Graikų mitologijoje žmogus gyvena ir veikia pasaulyje, 
kurį supa gyvas kosmosas, turintis sielą ir kūną. Platono tekstuose mitologinė 
refleksija, metaforos, paradoksai padeda suvokti gėrio idėjos suderinamumą su 
žmogaus elgesio filosofine motyvacija ir nubrėžia veiklos bei etinio santykio su 
pačiu savimi ir Kitu gaires.  
Dorovingas gyvenimas – tai viena iš Pitagoro maksimų, siekianti įtvirtinti 
žmogaus ir kosmoso darną. Pripažindamas šios idėjos svarbą ir siekdamas ją rea-
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lizuoti, traktate „Valstybė“ Platonas pabrėžia, kad: „Pitagoras ir pats dėl tų daly-
kų buvo mylimas, ir jo sekėjai dar ir šiandien laikosi tam tikro gyvenimo būdo, 
kurį vadina pitagorišku, ir tuo išsiskiria iš kitų žmonių“ (23, p. 381). Pitagoriškas 
gyvenimo būdas siejamas su mokymu, kad „dangų ir žemę, dievus ir žmones 
jungia bendravimas, draugystė, padorumas, susilaikymas, teisingumas, dėl šios 
priežasties, – teigia Platonas, – jie [pitagorininkai] ir vadina mūsų Visatą „tvarka“ 
[„kosmosu“], o ne „betvarke“ (29, p. 350).
Pasak N. Kardelio, „Kosmologiniai orientyrai (kelrodės žvaigždės) graikams 
drauge buvo ir moraliniai orientyrai, nes vertybių nėra ir negali būti be žmogaus 
veiklos konteksto – gyvo ir darnaus kosmo kaip jaukios vietos, kurioje gyvena ir ku-
riai įsipareigoja žmogus“ (15, p. 164–165). Platonikai buvo įsitikinę, kad pasaulį, 
jo realią būtį ir žmogaus veiklos etines nuostatas galima pažinti remiantis propor-
cijomis ir analogijomis. Platonas teigė, kad pasaulio pažinimo riba yra gėrio idėja 
(23, p. 269), kuri yra anapus realaus pasaulio ir turi kitokią būtį, tiesiogiai neduotą 
žmogui pažinti. 
„Timajuje“, pažymi N. Kardelis, Platonas „pateikia tokį kosmo ir žmogaus 
vaizdą, kuriame išvystame beveik tobulą etikos ir kosmologijos vienovę“ (15, 
p. 165). Tokios vienovės traukos centras yra Gėrio idėja. Idėjas Platonas aiškino 
remdamasis pitagoriškąja spekuliatyvine skaičių samprata. Jis teigė, kad idėjų yra 
daug, kad jos hierarchiškai struktūruotos ir kiekvienos iš jų būtis yra transcen-
dentinė. Idėjos nekinta, o jų apraiškos yra kintantys daiktai, turintys realią būtį. 
Idėjų hierarchijos viršūnėje yra absoliutaus Gėrio idėja, kuri traktuojama kaip 
absoliutus matmuo ir santykis. Dar daugiau, Gėrio idėja, būdama idėjų hierarchi-
jos viršūnėje, tampa šaltiniu rastis visoms kitoms idėjoms, suteikiant joms būtį ir 
vertybiškumą. 
Idėjos, kaip ir skaičiai, Platono teorijoje yra pažinimo matas, o gėrio idėja, 
apibrėžta kaip riba, nurodo santykį tarp juslinio pasaulio daiktų ir jų idealios ti-
krovės. Kristupo Saboliaus nuomone, Gėrio idėja, turėdama ypatingą ontologinį 
statusą, yra etiškai, epistemologiškai ir ontologiškai aukščiau visko ir „nustato, 
surikiuoja, susumuoja Platono visatos struktūrinius darinius“ (24, p. 21). Gėrio 
idėja pažinimui, o kartu ir mąstymui, suteikia etinį aspektą, nulemiantį kokybinę 
daikto tapatybę, o doroviniam veiksmui – prigimtinį įstatymą.  
Vienintelis geriausias pasaulis iš visų galimų 
Platonui kosmosas yra unikalus, nes jo kūnas suręstas iš keturių pradų: ugnies, 
vandens, žemės, oro, kurie skaičiais yra pakelti „į aukščiausią jiems galimą su-
teikti grožį bei viršiausią tobulumą“ (22, p. 99). Šių pradų grožis ir tobulumas, 
pasiektas proporcija, išreiškia kosmoso darną, o jų jungtis – draugystę ir vienovę. 
Kūrėjas Demiurgas, rašoma „Timajuje“, panorėjęs, kad kosmoso kūnas taptų 
panašus į jį patį, kūno viduryje įkurdina kosmoso sielą su joje esančiu protu ir 
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pagimdytajam suteikia gyvybę. Kosmoso kūno ir sielos junginys pavadinamas 
dangumi, apibūdinant jį kaip apvalų, besisukantį ir vienintelį, „gebantį bendrauti 
su savimi pačiu, nestokojantį nieko kito, pasitenkinantį savo paties pažinimu ir 
draugyste su savimi pačiu“ (22, p. 71). Dėl tokių gebėjimų, teigia Platonas, Kū-
rėjas dangų pagimdė kaip laimingą Dievą (22, p. 71). 
Timajo pasakojime kosmosas dėl jame esančių keturių pradų yra matomas 
ir apčiuopiamas, o siela yra nematoma, kadangi buvo pagimdyta „tarp viso to, 
kas mąstoma ir amžinai būva“ (22, p. 74). Siela, sudaryta iš trijų vienodo dydžio 
prigimčių: tapatumo, skirtingumo ir substancijos, kurios yra viename mišinyje, 
nuolat sukasi apie save pačią. Besisukdama ji nuolat liečiasi su daiktais ir „žodžiu 
išreiškia, kam šis daiktas tapatus ir nuo ko skiriasi; taip pat kokiu būtent atžvilgiu, 
kur, kaip ir kada kiekvienas daiktas atsirasdamas esti kartu su kiekvienu [kitu] 
daiktu – savo būtyje, savo kęsminėse būsenose ir tapatumo atžvilgiu“ (22, p. 74). 
Demiurgo sukurtas kosmosas, Platono nuomone, yra „nuostabiausias iš vis-
ko, kas tik yra atsiradę“ (22, p. 65), nes jis buvo kurtas pagal amžinąjį jam tapatų 
Provaizdį, todėl jis yra vienintelis gražiausias bei geriausias iš visų galimų, ne-
palikdamas „jokių liekanų, iš kurių galėtų gimti kitas, į jį panašus“ (22, p. 69). 
Platono teiginys apie vienintelį galimą tobulą kosmosą buvo aptariamas heleniz-
mo epochoje, jį analizavo neoplatonikai, plėtojo viduramžių filosofai ir teologai, 
svarstomas jis ir šių dienų filosofijoje. 
Bene kontroversiškiausių vertinimų yra sulaukęs šios sampratos šalininkas 
Gottfriedas Wilhelmas Leibnizas, tvirtinęs, jog iš visų galimų pasaulių egzistuo-
ja tik mūsų pasaulis kaip vienintelis, geriausias ir tobuliausias (19, p. 447), nes, 
„jeigu nebūtų geriausio (optimum) tarp visų galimų pasaulių, tai Dievas nebūtų 
sukūręs jokio“ (16, p. 88). Pasaulį G. W. Leibnizas apibrėžia kaip visų padarinių 
ir daiktų sankaupą, tuo norėdamas pasakyti, kad, jeigu visi tie dalykai egzistuoja 
mūsų pasaulyje, tai daugiau jokiais kitais laikais ir jokiose kitose vietose nebegali 
būti kitų pasaulių (16, p. 88). 
Įrodymą, kad mūsų pasaulis yra vienintelis ir geriausias, G. W. Leibnizas grin-
džia pakankamo pagrindo principu. Šis principas teigia, kad visa, kas vyksta ir 
egzistuoja, turi savo priežastį, nors mums ne visos priežastys yra žinomos „dėl 
nepaprastos gamtos daiktų įvairovės ir beribio kūnų dalijimo“ (19, p. 445). Be 
to, remiantis šiuo principu, daroma išvada, kad visų priežasčių priežastis „turi 
glūdėti būtinoje substancijoje, kurioje pakitimų skirtybių daugis yra didžiausias, 
kaip kokiame šaltinyje; ir tai mes vadiname Dievu“ (19, p. 445). Kadangi Dievas 
yra pasaulio atsiradimo priežastis, tai mąstymas apie pasaulį yra siejamas su meta-
fizika, kurioje G. W. Leibnizas ypatingą dėmesį skiria substancijai.    
Substancijos (ousia, esmė) sampratą G. W. Leibnizas perima iš Aristotelio (2, 
p. 27), teigdamas, kad ji „yra esinys, gebantis veikti“ (26, p. 404). Substancijas jis 
skirsto į paprastąsias ir sudėtines: paprastosios neturi jokių dalių, o sudėtinės – pa-
prastųjų substancijų sankaupos. Paprastosios substancijos yra vienio esmė, tačiau 
jų paprastumas, pasak G. W. Leibnizo, netrukdo jų modifikacinei įvairovei, t. y. 
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būti įvairiuose santykiuose su išoriniais daiktais: „paprasta substancija, nors ir ne-
turėdama dalių, būtinai turi pasižymėti būvių ir santykių daugybe“ (19, p. 441). 
Būtinoji substancija G. W. Leibnizo teorijoje dar yra vadinama aukščiausiąja 
substancija, „kuri yra viena, visuotinė ir būtina, nes už jos nėra nieko, kas nuo jos 
nepriklausytų, nes ji yra paprastas galimos būties padarinys“ (19, p. 445). Kadan-
gi už būtinos substancijos nieko nėra, tai joje esanti priežastis turi egzistuoti už 
mūsų pasaulio ribų ir būti priežastimi pačiai sau, t. y. priežastimi be priežasties, 
kurią G. W. Leibnizas įvardijo Dievu. Jis teigė, kad tokia tikrovė, kurios dydis 
neturi ribų ir apribojimų, yra tobula, vadinasi, Dievas, esantis aukščiausioji sub-
stancija, yra absoliučiai tobulas. 
Tobulumo laipsnis lemia, kad Dievo idėjose esantys pasauliai lieka galimi, o 
realią egzistenciją įgyja vienas, kuris pasiekia aukščiausiąjį tobulumą ir yra geriau-
sias. Pasak Johano Štrauso, „Čia ir glūdi geriausiojo aukščiausiojo gėrio egzisten-
cijos priežastis, to gėrio maksimumo, kurį Dievas, būdamas išmintingas, pažino, 
būdamas geras, išrinko ir, būdamas galingas, – sukūrė. Taigi į egzistuojantį pasau-
lį tenka žiūrėti kaip į geriausią iš visų galimųjų“ (25, p. 148), kuriame viešpatauja 
Dievo nustatytoji harmonija ir visuotinė tvarka su etine dimensija. 
Visuotinė tvarka ir ego moralinis tapatumas 
Tvarkai užtikrinti, G. W. Leibnizo teigimu, buvo sukurta tam tikra grandinė, 
jungianti begalybę pasaulyje esančių substancijų, kurių kiekviena gali atlikti dau-
gybę veiksmų. Ši grandinė yra pati geriausia iš visų galimų, nes „jei Dievas nebū-
tų iš anksto aktualios dalykų grandinės žinojęs ir nulėmęs, tuomet išeitų, kad jis 
nepakankamai ją apsvarstė ir išsirinko dalyką, kurio pats pakankamai gerai neper-
žvelgė“ (17, p. 170). Grandinėje vykstantys nuolatiniai įvairių dalykų pasikeitimai 
ir tarpusavio susijungimai yra tobulai suderinti, kad „vienas vieno dalyko modas 
taip apima tvarką bei savo santykį su kiekvienu kitu, kad bet kuriame viename 
vieno dalyko mode Dievas aiškiai ir tiksliai mato visą Visatą“ (17, p. 171). 
Tokia Dievo sukurta tvarka ir Jo gebėjimas įžvelgti ir nulemti pasaulio rai-
dą, pasak G. W. Leibnizo, neapriboja proto laisvės. Remdamasis šv. Augustinu ir 
Tomu Akviniečiu, jis teigia, kad „viena sukurta substancija kitos tiesiogiai nepa-
veikia ir kiekvienas protas savo veiksmus išveda iš savo pagrindo, net jeigu jo pri-
gimtis nuo pat pradžių būtų taip sutvarkyta, kad jo veiksmai sutartų su visų kitų 
dalykų veiksmais“ (17, p. 171). Kiekviena paprastoji substancija, arba dar kitaip 
vadinama ypatingoji monada, yra „centras ir vienovės principas sudėtinės subs-
tancijos (pavyzdžiui, gyvūno), apsupta masės, susidedančios iš begalinės daugy-
bės paprastųjų kitų monadų, sudarančių nuosavą kūną tokiai centrinei monadai“ 
(26, p. 404–405).
Siela taip pat yra paprastoji substancija, arba monada, tačiau, pabrėžia 
G. W. Lebnizas, ne visos monados yra sielos. Monada yra siela tik tuo atveju, kai 
jos būviai, vadinami suvokimais (percepcija), yra lydimi atminties (19, p. 442). 
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Atmintis monadai padeda susiformuoti žinojimą apie save kaip apie vienetą ir 
reflektuojant suvokti savo unikalumą. Be to, pabrėžia G. W. Leibnizas, šie suvo-
kimai skiriasi nuo apercepcijos, arba sąmonės ir, jeigu, nesąmoningus suvokimus 
laikysime niekuo, tai bus daroma kartezininkų klaida, skelbianti, kad neegzistuoja 
gyvūnų sielos ir kitokios entelechijos (19, p. 441). 
Žemesnės sielos atmintimi geba pereiti nuo vieno suvokimo prie kito. Tokį 
perėjimą G. W. Leibnizas vadina siekimu, pažymėdamas, kad siekimas „ne visada 
gali pasiekti pilnutinį suvokimą, į kurį veržiasi, tačiau jis visada tam tikru mastu 
jį pasiekia ir įgyja naujų suvokimų“ (19, p. 441). Žmogiškoji siela, be suvokimo 
ir atminties, turi protą ir savimonę, todėl geba pažinti būtinas ir amžinas tiesas. 
Būtinų tiesų pažinimas yra svarbus atsigręžiant į save, nes veda prie „refleksijos 
aktų, kurie pateikia mums mintį apie tai, kas vadinama Aš“ (19, p. 444), ir leidžia 
morališkai tobulėti. 
Refleksija apie save G. W. Leibnizo metafizikoje yra siejama su mąstymu apie 
būtį, apie tai, kas nematerialu, apie Dievą, todėl žmogus, ieškodamas savo subs-
tancinės individualybės, atranda neišsemiamą Kitą. Kito atradimas padeda suvokti 
asmeninę tapatybę, kuri reiškia tai, kad „protinga būtybė visada išlieka ta pačia“ 
(28, p. 236) įvairiose būsenose (vaikystė, branda, liga ir pan.). Pažindamas savo 
ego ir Kitą, žmogus supranta ne tik savosios individualybės paskirtį ir prasmę, bet 
taip pat suvokia savo ir kito asmens nepakartojamumą. 
Žmogus ego paskirtį geriausiame iš galimų pasaulių, kuriame visos dalys har-
moningai dera ir tikslingai veikia, suvokia kaip tobulybės siekimą, kadangi „viskas 
veržiasi į tobulybę, turint galvoje ne tik visatą apskritai, bet ir atskirus kūrinius, 
kurie skirti tokiai laimei, jog visa visata tuo suinteresuota dėl Dievo gerumo, ku-
rio kiekvienam suteikiama tiek, kiek leidžia aukščiausioji išmintis“ (18, p. 435). 
Dievas dėl savo gerumo protingose sielose įdiegia moralinių pradmenų, kurie 
glūdi dieviškose idėjose, provaizdžius ir kartu suteikia įpareigojimus (16, p. 235), 
kurių teisingumą liudija amžinoji ir nekintama tvarka. Kūrinijai, siekiančiai lai-
mės, Dievas laiduoja tam tikrą nekintantį moralės dėsnį ir vertybių hierarchijos 
suvokimą. Žmogus, realizuodamas savo ego, tampa moraliu, nes jo protingoji 
siela, pasak G. W. Leibnizo, savo tobulumą užbaigia dorybėmis.
Atpažinti užkoduotus moralinius pradmenis ir prisiimti jų suponuotus įpa-
reigojimus protingajai sielai, – sako G. W. Leibnizas, – padeda sąmonė arba pa-
sąmonė, suteikdama žmogui žinojimą apie jame esančios protingosios sielos ne-
mirtingumą ir atpildą už atliktus veiksmus žemiškajame pasaulyje. Be to, reikia 
nepamiršti, kad dieviškoji apvaizda sieloje „išsaugo dar moralinį tapatumą, mūsų 
suvokiamą kaip tokį, kad galėtumėm suformuoti pačią asmenybę, gebančią jausti 
nuobaudas ir apdovanojimą“ (28, p. 236). Taigi „protingoji siela (l’âme intelli-
gente), žinanti, kas ji tokia, ir galinti pasakyti „aš“ (o šis žodis sako labai daug), 
išsaugo savo egzistavimą ne tiktai – nors ir didesniame laipsnyje, negu likusieji, – 
metafizine prasme, bet lieka viena ir ta pačia moraline prasme ir sudaro asmens 
tapatybę“ (27, p. 160). Tapatybę G. W. Leibnizas aptaria trimis aspektais: fiziniu, 
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metafiziniu ir moraliniu, tačiau vis tie trys aspektai apibrėžia vieną ir tą pačią 
asmenybę. 
Sielai implikuota etinė dimensija, kaip jos moralinis tapatumas, žmogiška-
jam subjektui nubrėžia žemiškojo gyvenimo gaires ir atsakomybės prisiėmimą už 
atliekamus veiksmus. Po kūno fizinės mirties jo siela už gerus darbus bus apdova-
nota, o už blogus – nubausta. Moralinės žmogaus veiklos pastangos atskleidžia jo 
prigimtį ir legitimuoja moralinio tapatumo koncepcijos taikymą visuomeninėje 
tvarkoje, o tai reiškia, kad visuomenė save suvokia kaip dorovinį subjektą su tam 
tikrais moraliniais principais ir tam tikra vertybių hierarchija. 
G. W. Leibnizo idėjos turėjo įtakos tokiems filosofams, kaip Immanuelis 
Kantas, Edmundas Husserlis, Martinas Heideggeris, Gilles Deleuze ir kt. Vėliau 
I. Kantas pasakys, kad moralės dėsnio buvimas sieloje „atvaizduoja mane pa-
saulyje, kuris iš tiesų begalinis, bet apčiuopiamas tik intelektu, ir aš pažįstu save 
susijusį su juo (o per jį kartu ir su visais tais regimais pasauliais) ne tik atsitiktiniu 
ryšiu kaip ten, bet visuotiniu ir būtinu ryšiu“ (13, p. 186). 
Čia-būtis ir susitikimas su Kitu 
G. W. Leibnizo ir I. Kanto bandymas prasiskverbti į ego prigimtį, pasak 
M. Heideggerio, praėjus beveik dviem tūkstantmečiams po antikos idėjos apie 
to paties santykį su savimi, „pirmąkart pastato prieglobstį savaime sintetinei ta-
patybės esmei“ (9, p. 332). Daugelis filosofų, spręsdami tapatybės problemą ir 
bandydami apibrėžti subjekto identitetą, susidūrė su paradoksalia situacija, ir tai 
paskatino juos konstatuoti, kad klausimas „kas yra aš?“ priklauso metafizikos sri-
čiai. Šiuo aspektu analizuodamas tapatybės sampratą, M. Heideggeris pabrėžia, 
kad joje glūdi „su kaip santykis, taigi tam tikras intarpas, ryšys, sintezė: susivieni-
jimas į vienybę“ (9, p. 332). Priešingai matematinei formulei A = A, teigiančiai 
tapatybę kaip lygybę, metafizika tvirtina, jog ši formulė išreiškia, kad „A yra A, 
t. y. kiekvienas A pats yra tas pats“ (9, p. 331). Toks santykis liudija, kad bet koks 
esinys yra tapatus sau pačiam, t. y. pasakoma, kokiu būdu yra bet koks esinys.
Visoje europietiško mąstymo istorijoje „tapatybės vienybė yra pamatinis esi-
nio būties bruožas“ (9, p. 333), todėl, teigia M. Heideggeris, „visur, kur tik mes 
sueiname į santykį su esiniu, mes jau esame angažuojami tapatybės“ (9, p. 333). 
Primindamas Parmenido teiginį, kad mąstymas ir būtis glūdi tame pačiame ir pri-
klauso tam pačiam, o mąstymą apibūdindamas kaip žmogaus esybinį fenomeną, 
M. Heideggeris konstatuoja, kad „žmogus ir būtis yra atiduoti vienas kitam“ (9, 
p. 336). 
Tą momentą, kai žmogus ir būtis yra vienas kitam atiduodami, M. Heideggeris 
pavadina įvykiu. Per šį įvykį, t. y. žmogaus ir būties sandermę, atsiveria „tapatumo 
esmės bylojimas“ (9, p. 342), leidžiantis žmogui patirti „esiniją, moderniojo tech-
ninio pasaulio visumą ir visų pirma – jų būtį“ (9, p. 342), o kartu atskleisti save 
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patį. Tačiau, M. Heideggerio tvirtinimu, analizuojant vien tik pasaulyje esančių 
esinių1 būtį, pasaulio kaip tokio nepavyks suvokti. Jis siūlo kalbėti apie pasaulio 
apskritai pasauliškumą, apibrėždamas pasauliškumo sąvoką kaip ontologinę, kuri 
„reiškia buvimo-pasaulyje konstitutyvaus momento struktūrą“ (12, p. 54).     
Pasaulį suvokti pasauliškumo prasme, pasak M. Heideggerio, reiškia, kad jis 
suvokiamas iš subjekto pusės, t. y. iš žmogaus, ir ne bet kaip, o kaip tai, kur faktiš-
kai žmogus kaip toks gyvena: „Pasaulis vėlgi gali būti suprantamas ontine prasme, 
[...] kaip tas, „kuriame“ „gyvena“ faktinė čiabūtis kaip šioji“ (12, p. 54). Terminu 
čia-būtis (Dasein) M. Heideggeris įvardija žmogiškąjį subjektą, kurio „esmė glū-
di jo egzistencijoje“ (12, p. 35), o pasaulis yra žmogiškosios būties struktūrinis 
momentas (12, p. 44), t. y. pasaulis suvedamas, kaip pažymi Juozas Girnius, „į 
žmogiškosios būtybės egzistencialinę pasaulio sąmonę“ (7, p. 39). Būtis, atsi-
skleisdama sąmonei, pirmiausia parodo, kad žmogus egzistuoja pasaulyje ir jo eg-
zistencija yra esminė žmogaus konstitucija. Pasaulio atsivėrimas suteikia žmogui 
tiek egzistencines, tiek mentalines galimybes, kadangi jis pats ir atsiranda, ir yra 
bet kokio supratimo pagrindas: „Pasaulis atsiveria, todėl visi daiktai įgauna savo 
trukmę ir skubą, savo tolumą ir artumą, savo erdvumą ir ankštumą“ (11, p. 44).
Vis dėlto, pasak M. Heideggerio, antropologinės, vėliau psichologinės žmo-
gaus esmės įžvalgos nepateikė ontologinio šios problemos pagrindimo, todėl 
buvo neatskleista žmogiškosios būties transcendencija, per kurią „pasireiškia pati 
čia-būtis, reikalinga būties supratimo“ (10, p. 53). J. Girnius pabrėžia, kad „hei-
deggeriškai suprastoj transcendencijoj yra peržiangiama žmogiškasis subjektas (Da-
sein)“ (7, p. 36). Įvesdamas terminą buvimas-pasaulyje (12, p. 44), M. Heidegge-
ris turi omenyje istorinę ir kultūrinę pasaulio sąrangą transcendentaline prasme, 
t. y. žmogiškasis subjektas atskleidžiamas santykyje su empirinės būties visuma 
(7, p. 41).  
Analizuodamas čia-būtį, M. Heideggeris orientuojasi į buvimą-pasaulyje, ku-
riame Kitų čia-būtis yra taip pat ir kartu čia (12, p. 99). Buvimas kartu suponuoja 
bendrapasaulį, kuriame reiškiasi buvimo-pasaulyje lygybė, todėl pasaulis M. Hei-
deggeriui tampa tuo, kas yra dalijamasi su Kitais. Kiti yra sutinkami „ne anksčiau 
kaip pagaunant pirmiausiai esamą nuosavą subjektą, atskiriamą nuo kitų taip pat 
pasitaikančių subjektų, ne pirma įžvelgiant save pačius – tuo vien nustatomas tas 
skirties ‚nuo ko‘ “ (12, p. 99). Pats žmogus apie save suvokti gali tik savo egzis-
tencinėje aplinkoje per jį supančius daiktus ir bendravimą su Kitais žmonėmis. 
Tačiau pasaulis žmogui atsiskleidžia ne kaip jo individuali nuosavybė, nes 
tokiu atveju žmogus turėtų pažinti kiekvieno individualų pasaulį, bet kaip visų 
bendras pasaulis, kuriame jis gyvena ir veikia kartu su Kitais. Buvimas-pasaulyje 
visada yra sambūvis, kuris „apibrėžia čiabūtį ir tada, kai Kitas faktiškai nesamas 
ir nepastebėtas. Čiabūties vienatis taip pat yra sambūvis pasaulyje“ (12, p. 100). 
Sambūvis, pasak M. Heideggerio, lemia konstitucinį žmogaus socialumą, nes jis 
1 T. Kačerauskas naujame M. Heideggerio knygos „Būtis ir laikas“ vertime esinius pa-
keičia buviniais.
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visada yra su Kitais, kurių pasirodymas tuo metu net nėra būtinas. Pasaulio ben-
druomeniškumą žmogui byloja ir įvairūs dirbiniai, nukreipiantys į gamintoją, t. y. 
į neapibrėžtus Kitus, kurių darbas skirtas mums visiems vartoti. 
Savo kasdieniame gyvenime, teigia M. Heideggeris, mes nuolatos rūpinamės 
ir išgyvename, kai užčiuopiame skirtį susidūrę su Kitais darbovietėse, mokslo 
įstaigose, poilsio vietose. Toks „buvimas vieno su kitu ištirpina visiškai nuosavą 
čiabūtį „Kitų“ būtiškume, būtent taip, kad Kitų skirtingumas ir raiškumas dar 
labiau dingsta“ (12, p. 105) ir anonimiškas Kitas „gali paskleisti savo autentišką 
diktatūrą“ (12, p. 105). Taip interpretuojama Kito galia buvo paveikta Friedricho 
Nietzsche’s valios galiai filosofijos, teigiančios, kad pasaulyje vyksta gausybės jėgų 
santalka ir kova. Taigi M. Heidegeriui tie neapibrėžti Kiti, kuriems gali atstovauti 
kiekvienas Kitas, geba pasisavinti asmens būtį „ir jų galia įtvirtinama savaime“ 
(12, p. 105). Svetimas, arba Kitas, pasirodo kaip tai, kas yra nesuprantama, ir 
„Nešališkam ontiškai-ontologiškam „matymui“ jis atsidengia kaip kasdienybės 
„realiausias subjektas“ (12, p. 107). Pasak Mintauto Gutausko, taip M. Heidegge-
ris „atveria galimybę aprašyti kitybę kaip nepasisavinamą svetimybę kasdienybės 
tėkmės ir pasirodymo įvykio opozicijos perspektyvoje“ (8, p. 67). 
Išvados
Žmogaus atsivėrimas pasauliui ir pasaulio atsivėrimas žmogui byloja tapa-
tumo esmę: žmogus ir būtis yra vienas kitam atiduodami. Būtis, atsiskleisdama 
sąmonei, pirmiausia parodo, kad žmogus egzistuoja pasaulyje ir jo egzistencija yra 
esminė žmogaus konstitucija. Pasaulio atsivėrimas suteikia žmogui tiek egzisten-
cines, tiek mentalines galimybes. 
Antikos ir viduramžių mąstytojų pasaulio koncepcija buvo grindžiama fizikos 
ir moralės atitikimo idėja. Žmogų gaubė Gėris, kuris sutapo su Būtimi, todėl 
žmogaus moralinės pastangos siekti iki galo atskleisti savo žmogiškumą atitiko 
visų daiktų tobulybės siekį. Gėrio idėja pažinimui, o kartu ir mąstymui, suteikė 
etinį aspektą, nulemiantį kokybinę daikto tapatybę, o doroviniam veiksmui – pri-
gimtinį įstatymą.  
G. W. Leibnizas, implikavęs etinę dimensiją sielai, kaip jos moralinį tapatu-
mą, žmogiškajam subjektui nubrėžė žemiškojo gyvenimo gaires ir atsakomybės 
prisiėmimą už atliekamus veiksmus. Tokia žmogaus veiklos prigimties samprata 
legitimuoja moralinio tapatumo koncepcijos taikymą visuomeninėje tvarkoje, o 
tai reiškia, kad visuomenė save suvokia kaip dorovinį subjektą su tam tikrais mo-
raliniais principais ir tam tikra vertybių hierarchija. 
Žmogus, ieškodamas savo substancinės individualybės, atranda neišsemiamą 
Kitą. Kito atradimas padeda suvokti asmeninę tapatybę ir Kito asmens nepakarto-
jamumą. Buvimas su Kitais suponuoja bendrapasaulį, kuriame reiškiasi buvimo-
pasaulyje lygybė, todėl pasaulis M. Heideggeriui tampa tuo, kas yra dalijamasi 
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su Kitais. Toks bendrapasaulis lemia konstitucinį žmogaus socialumą, t. y. visada 
esantį neapibrėžtą Kitą, kuriam gali atstovauti kiekvienas Kitas, gebantis pasisa-
vinti asmens būtį. Svetimybė, kuri pasirodo kaip nesuprantama ir nepasisavina-
ma, gali būti nagrinėjama kaip Kitas. 
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DA L I A  M A R I J A  S TA N Č I E N Ė
OPENNESS OF THE WORLD: THE MORAL IDENTITY OF ‘EGO’ 
AND ‘OTHER’
S u m m a r y
The article analyses the concept of the world, its self-expression and open-
ness, its relation to the subject and object, the moral identity of ego and 
his/her meeting with Other. In different cultures and different historical 
periods, the world and its relationship with man was variously treated. The 
ancient and medieval thinkers represented the world structure as associa-
ted with Good, which coincided with Being but disagreed concerning the 
man-God relationship. Christianity acknowledged that the world is God’s 
creation but at the same time somehow separated God from man. The Bi-
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blical world-view modified the ancient Greek cosmological concept of the 
world. It replaced the idea of the world order by the idea of divine law to 
which all creation is subjected. Obedience to God ensures the harmony of 
the world: the laws of nature make it perfect for use by man, and is a part of 
the divine plan. However, the Hellenistic idea of unique and perfect cosmos 
was discussed and developed by the Medieval as well as Modern thinkers. 
And the discussion is continued nowadays. 
Leibniz, who was an adherent of this idea and claimed that this world is 
the best of all possible worlds, received the most controversial comments. 
Since God is regarded as the cause of this world, the thinking about it is 
related with metaphysics in which the concept of substance (ousia, essence), 
according to Leibniz, plays the major role. In interpretation of this concept, 
Leibniz follows Aristotle claiming that substance is an action able being. A 
soul, according to Leibniz, is also a substance or monad but he warns that 
not every monad is a soul. The monad is a soul if and only if its perceptions 
are accompanied by memory which assists it in self-awareness and ref-
lection on its own uniqueness. In the metaphysics of Leibniz, reflection is 
related to the thinking of being, of something immaterial, of God, therefore 
man, in search for his/her own substantial individuality, finds inexhaustible 
Other, who assists in understanding of personal identity (which means that 
rational being remains the same in all different situations, e. g., childhood, 
maturity, health, decease, etc.). While understanding his/her own ego in 
relation to Other, human being discovers not only the meaning and pur-
pose of his/her own individuality but also the uniqueness of other person. 
Human being understands the purpose of his/her ego in this best of all 
possible worlds as the pursuit of perfection, since every being strives for it. 
Divine goodness gives moral principles to rational souls. These principles 
lie in the divine ideas and oblige humans to conform to the eternal and 
immutable divine order. God gives some immutable moral law and unders-
tanding of hierarchy of values to all creatures who strive for happiness. In 
the process of his/her own ego, human being becomes moral, for, according 
to Leibniz, his/her intelligent soul reaches perfection in moral values. 
The ethical dimension, which is given to the soul as its moral identity, 
draws the lifetime guidelines and indicates duties for human being. After 
his/her death, the soul will be either rewarded for good deeds and punished 
for evil ones. 
The ideas of Leibniz influenced such philosophers as Kant, Husserl, Hei-
degger, Gilles Deleuze and others. In modern times, the problem of the 
world was discussed aside from man but with him/her and through him/
her. The individual human being, who reflects on his/her own ego, beco-
mes the starting point of thinking about the world. The realization of per-
sonal ego opens the being of Other, which, in turn, assists him/her in reali-
zing personal identity. Many philosophers, while trying to define personal 
identity and solve its problem, found themselves in paradoxical situations. 
Therefore the conclusion was made that the question “What am I?” belongs 
to metaphysics. 
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Heidegger reminds Parmenidian statement that being and thinking are the 
same and belong to the same and claims that being and man are given to 
each other; for thinking is man’s differentia specifica. 
Heidegger calls the moment, when man and being are given to each other, 
the event. This event opens opportunity to man to experience the being of 
the world and realize him/herself. But, according to Heidegger, there is 
no possibility to comprehend the world as the whole by studying its parts 
or individual objects. Therefore he suggests thinking and speaking of the 
worldliness of the world which he defines as the structure of being in the 
world. 
To understand the world in a sense of worldliness, according to Heideg-
ger, means that it is understood by man who lives in some definite place 
(Dasein). The term Dasein signifies human subject whose essence lies in 
his existence and his world is a structural moment of human being, i.e. the 
world is reduced, according to Juozas Girnius, to human awareness of exis-
tence in the world. Being opens to human consciousness and shows, that 
man exists in the world and that his/her existence is essential constitution 
of human being. The opening of the world gives man existential as well as 
mental opportunities; for in that openness all things gets their duration and 
urgency.
Being in the world is always coexistence which defines Dasein even in the 
physical absence of Other. Therefore the singularity of Dasein is also the 
coexistence in the world. By means of coexistence Heidegger defines man’s 
natural sociability; for he/she is always among Others. 
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